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京大･理 地球物理 矢 野 順 一
大気 ･海洋 (両者 とも英語では複数形になることに注意 )の現象を流体力学的な観点から
統一的に理解 しようという立場から,比較的近年登場してきた分野が,地球流体力学 (Geop-
hysicalFluidDynamics;J.Pedlosky,1979年,Springer-Verlag刊の教科書のタイ ト







時間スケールで気候の変動が起こってお り,また,長い波長のRossby波は, 1万kn にも及ぶ｡
したがって,地球流体力学においては,どのような時間 ･空間のスケールの現象を問題にして
いるかを,常に,明確にしなければならない｡ここで,問題にしようとしているのは,Rossby





















































㌻)の下 [ただし,令忌l, 4^≦1]であっても,波の振幅 Eが適当な大きさ以下であり,東













九大･応力研 矢 嶋 信 男
不安定な系でソリトンはどのようにふるまうであろうか｡ここでは,一つの例として,プラ
ズマ内に電子ビームを入射する場合を考えてみよう｡ラングミュア振動数をα｡, ビーム速度
をFとすると
kV=wo
の波数 kを持った波は不安定となる｡ Vが電子の熱速度にくらべて十分大きければ,励起され
る波の波長は十分長い｡いっぽう,このような長波長のラングミュア波はボンダロモテイブカ
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